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and sometimes Ifeel I am onhj 
mujer de sola. 
(Miriam Bornstein, «Toma de nombren) 
El 1978 La Chrisx escriu «La loca de la raza cósmica», poema bilingüe 
(angles americ&/espanyol mexich) de 160 versos, alguns dels quals obren 
aquest escrit, per representar les múltiples cares de la identitat xicada. Amb 
aquesta aportació p&ca replica el rYo soy Joaquúw de Rodolfo  onzal les, qui, 
per rnitja d'un poema Gpic que r e d 1  cinc segles i mig d'histbria mexieana i xi- 
1 cana, reconstnieix i reafirma la identitat del xica. El poema de La Chrisx no 6s 
heroic, ni gloriós, ni s'hi porten a teme gestes intri?pides. &es&ta p&ifüs de 
multitud de dones que pel fet de ser anbnimes no deixen de set hetoihis tan o 
més creatives i innovadores que els grans herois de les llegendes mdcarrek ae 
,. . 
- 9  '*: . Gonzales. 
Com La Chrisx, Margarita Cota-Cárdenas, Lydia Camari116, ~ ó i d ~ d v i -  
Uo-Craig i Miriam Bornstein, arnb qui hem volgul íhía~ lquesf ~ ia tge  &cal 
suggereixen la irrepresentabilitat absoluta del femení que el fi-o'df&h&&ís 
# -r i r  P. 
me frands desenvoluparia a partir del mncept-é ia<dZí qd&le$dmes tfiodds 
- poden qipressar el seu desig en relaei&a *t& Siwficant masculi i, per ?ant, el fe- 
mení no 4s representable. De la Malinche, la Virgen de Guadalupe, la Sor Juana 
Inés de la Cruz fins a la Frieda Kahlo. De la chicana mu&&, la $n$'ni&anE, Ya 
w t a  sin tacha, la pocha biscoch fins a la india mocha. Re IafüZiznade la1 la esposa 
l f a A  ,**y - L fulnno fins a la madre de zutano. De la med~ana,~la .M,> di@ca$a%id(íhuma, ."S .La- la 
-%%* , ASS, la latina ñns a la conxrnut. Les xicanes'dn L&,&@ I%eficdf pPe d ombres 
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da, this woman, this writer, hardly little, adept at listening to those whc 
do not speak who are filled with great emotions, albeit mute to namc 
them. (Cisneros 1993, xiii) 
Escriure és l'alternativa al silenci. Representar d'una certa manera és un act~ 
que, a pesar de formar part del sistema de jerarquies que genera l'intercanvj 
dtural, pot donar veu a la diferencia. L'escriptura és l'única possibilitat, enca- 
imperfecta -o no-, de (des)construir per després (re)compondre la di- 
sinó també una forma d'expressió per a aques- 
rteix en espai de frontera, alla on es poden in- 
subverteixen els ordres establerts, on es refle- 

ominant, donar veu a coses innominables, parlar sense remores. En aquest 
ontext la sexualitat troba concreció en l'escriptura cisneriana: 
Descobrir el sexe va ser com descobrir Yescriptura. Era poderós i inexpli- 
cable. Com I'escriptura, havies d'anar més enllh de la culpa i la vergonya. 
Com l'escriptura, et podia portar a profundes i misterioses coves subterrh- 
nies. Com més endins, més sorpreces descobria de mi mateixa que ni 
sabia que sabia. 1, com I'escriptura, durant un moment podia ser espiri- 
tual, el cosmos giieant sobre una agulla, et podia omplir i buidar alhora 
com un Ganges, un tango de Piazzolla, una tulipa al vent. No era ningú, 
era res, i ho era tot en un univers petit i gran, un branquilló, un núvol, 
sneros a Godayol2001,32) 
bnim de vida, es revelen com a espais emocionals que transcendeixen 
s. Perb equiparar l'escriptura amb el sexe vol dir també acceptar que els 
uals, i ens invita a deixar-nos sorprendre per les nostres lec- 
sexe» Cisneros no presenta una 
a verge de Guadalupe, no la re- 
de Déu. És Déu. És la cara 
é etnia, la divinitat 
thou and blessed is thefruit of thy womb ... Benefda sigueu, Lupe, i, per la ma- 
teixa ra6, beneyda sigui jo també. (Cisneros a Godayol2001,35) 
Cisneros també combat els ideals moralistes d'herencia catblica. La dona 
ja no és l'objecte del discurs, n'és el subjecte. I ser el subjecte en una tradici6 
patriarcal vol dir ofendre Déu, la família i les lleis de la societat que ens en- 
volta. No ser una bona noia sacrificada que deixa controlar el seu cos i les 
seves idees pels discursos patriarcals vol dir pecar, ser feble. En aquest con- 
text, el pecat sovint s'associa amb el descobriment de les possibilitats 
d'intel.lig6ncia1 creativitat i sexualitat. Pecar vol dir ocupar espais reservats 
als homes i prohibits per a les dones. La crítica literhria xicana Tey Diana Re- 
bolledo (1995,193) escriu: <<To sin is to expose your body, to have unauthori- 
zed sexual relations, to expose your private self in a public way. To sin is to 
be the mistress or lover instead of the wife. To sin is not to be a nun. To sin is 
to love another w0man.n Així és que Cisneros, en tant que escriptora i, per 
ant, s u b j e c w i r a ,  és pecadora perque repta amb les seves representa- 
t o a s e  de convencions socials, pressupbsits culturals i, fins i tot, ex- 
pressions pictbriques. 
A tall d'exemple, m'agradaria comentar el poema ~ L o s  desnudos: a triptych,, 
del llibre Loose woman (1995), en el qual l'autora subverteix estereotips culturals 
sobre l'art i el cos. En aquest poema Cisneros descriu tres quadres de la pintora 
xicana Terry Ibáñez. Aquesta-artista manlleva quadres famosos de nus femenins 
i els converteix en nus masculins. Bs a dir, el subjecte i l'objecte s'inverteixen: el 
subjecte que contemplava passa a ser l'objecte contemplat, i a l'inreves. A la pri- 
mera part del poema Cisneros descriu l'adaptaci6 d'báñez del quadre de La 
maja desnuda de Goya, a la segona part introdueix l'adaptaci6 pictbrica d'un nu 
de Diego de Rivera i, a la tercera part, del nu de la Venus al Tocador. 
En aquestes tres descripcions de la pintura d'Ibáñez, Cisneros trivialitza 
l'home i el converteix en espectacle, objecte de desig. El subjecte que mira, en 
aquest cas la poeta, té el mateix poder que els subjectes dels quadres originaris 
que aquí s6n els objectes. Cisneros inverteix els llocs en les jerarquies %del poder 
amb finalitats tktiques. La ironia rau en el fet que l'autora transforma la mira- 
da i el desig d'un home en el d'una dona. En efecte, mirar atorga poder, ser 
mirat el nega: 
No hi ha dubte que Cisneros mira i parla com a subjecte i que el seu desig 
d'articular sentiments subversius troba concrea6 en l'escriptura. Perb els efec- 
tes de Kesariptura-revelen també que en la coristrucció de la subjectivitat de 
moltes de les seves narradores-protagonistes el jo 6s alt@. En.i'obra dsneriana 
no s'experimenta l'alteritat si altri no forma part:del: jo. >En-el ;poema: que tanca 
el llibre Lo~se woman, Cisneros explora les paradoxes-d'aquells mo&iefits de 
contagi entre el jo i lcaltéritat que is'esdevene~ewforrna~de tejsi6. ,Els tíltims 
. I ' ,- , -51. 
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Sóc l'apunta-fi, 
fina-llengua, 
rhpid-pensa, 
rhpid-parla, 
peu-lliure, 
llengua-lliure, 
dona alliberada, 
dona cense compromis; 
Compte, amor. ~ ' 
Sóc bestia. Guilla. Mucha. 
i Wáchale! 
Pim-pam-pum! @;;$ .\ a-* 
.p.: - 
Trenco coses. \*%Q, :q$-..;%:+ '.U $$\*::&$;$p&: 
\ ,.:.S .- "S +. . S y (Cisneros a Godayol20dcT-,f~~~ 
Per a Cisneros escriure és la millor forma de destrucció i (re)creació possi- 
les en la diferencia. En aquest sentit afirma (Cisneros a Godayol2001,33): «De 
ades també em sento com la deessa de la creació i la destrucció Coatlicue, 
etot quan escric, capal de crear contes gentils amb paraules gentils, així 
fer feina d'enderrocament amb un regitzell de palabrotas si em convé» 
os, com les altres autores xicanes i com la mateixa Coatlicue, és flexible 
cal un flux d'incerteses lingüístiques sempre a punt per a la metamorfosi 
fer forma part de la prbpia narració, forma part de la vida. 
arribat al final d'aquest viatge textual. Un viatge per la literatura xica- 
es i per I'obra de Sandra Cisneros que ens demostra que la dona pot 
itja de l'escriptura. Escriure atorga el privilegi de la veu. Ens per- 
sar-nos i ser escoltades. Les autores xicanes han contribuit en 
it femení: han passat de ser deesses mudes a ser subjedes del 
m fa visible irbnicament el famós epigrama de la .poeta russa 
990,77), amb que clourem la nostra incursió en el xicanis- 
atriu crear com Dante 
a la febre de l'amor? 
a una dona a fer servir la veu. 
uc fer-la callar? 
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